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Hidroelektrane na Dravi u 
Hrvatskoj i zaštita čovjekove 
okoline
U sve akcelerativnijem  sučeljavanju čovjeka s p riro ­
dom  valja tražiti ona rješenja koja neće bitnije naruša­
vati p rirodne odnose u okolini, a optim alno će služiti 
po trebam a ljudske zajednice. Dakako, do takvih je rje­
šenja u najviše slučajeva i najteže doći, a čovjek još nije 
niti izgradio najdjelotvornije i najdem okratskije putove 
usuglašavanja i dogovaranja (pa ni u našoj zemlji). S ob­
zirom  da snažno zahvaćaju u prirodu i prirodne odnose, 
izgradnja energetskih (pa prem a tom u i hidroenerget- 
skih) objekata, pripada u grupu onih intervencija u 
ljudskoj okolini koja plijeni najveću pozornost javnosti, 
najčešće izazivajući polarizaciju stavova i interesa.
Oko izgradnje energetskih objekata u SR Hrvatskoj 
takvih konfliktnih rasprava uglavnom još nije bilo (ili 
su bili blago izraženi), osim donekle prilikom izgradnje 
NE Krško, zatim lokacije buduće NE Prevlaka, te u toku
1984. i 1985. godine oko problem a zagađivanja otrov­
nim plinovim a buduće TE Plomin II. Iako konfliktnih 
rasprava i konfrotacija uglavnom nije bilo -  to ne znači 
da su dosad pronalažena i ostvarena baš optim alna rje­
šenja. Čini se da se danas izboru lokacije i vrste energet­
skih objekata i u nas prilazi mnogo opreznije, sa širom 
raspravom  i odgovornije, što im a svoje puno opravda­
nje budući da je p riroda  sve ranjivija. Stoga je razumlji­
vo da i p lanirano kom pleksno uređenje porječja Drave 
u Hrvatskoj, a pogotovo njezino hidroenergetsko iskori­
štavanje, izaziva pojačano zanim anje ne samo stručnja­
ka već i najšire javnosti. Uz već izgrađene HE Varaždin i 
HE Čakovec, za Podravinu su od osobitog interesa  
pozitivni i negativni učinci na čovjekovu okolinu  
budućih HE Dubrava i HE Đurđevac. V rem ena za 
raspravu  ostalo je zapravo vrlo malo, je r HE Dubrava se 
već gradi, a početak izgradnje HE Đurđevac nalazi se 
p red  vratim a.
Do prije nekoliko godina, zapravo, u SR Hrvatskoj i 
nije bilo većeg iskustva u građenju h idroelektrana na 
nizinskim vodotocim a rijeka. Naime, u dosadašnjoj iz­
gradnji ovih objekata prevladava tip hidroenerget- 
skog iskorištavanja brdsko-planinskih rijeka. Tu su 
veće i velike akum ulacije stiješnjene u uskim riječnim 
dolinam a, što om ogućava manje zahvaćanje u prirodnu 
okolinu, a glavna svrha velikih investicija jeste dobiva­
nje električne energije. U sjevernom, panonskom  dijelu 
H rvatske reljefne su prilike bitno drugačije, pa možemo 
govoriti o kontinentalnom  tipu iskorištavanja n izin­
sk ih  rijeka. Profil riječnog korita ovdje više nije tako 
strm , riječne doline su prostrane i drugačijeg petrograf- 
skog sastava, ne mogu se graditi velike akum ulacije i
prevladava energetsko iskorištavanje protočne snage 
vodotoka. Kod ovih vodotoka često je ekonom ska važ­
nost dobivanja e lektrične energije u drugom  planu, dok 
je od bitnog in teresa kom pleksna valorizacija porječja, 
što za sobom, dakako, povlači i obuhvatniju intervenci­
ju u prirodi.
Od nizinskih sjevernohrvatskih rijeka, za energetsko 
iskorištavanje najzanimljivija je svakako Drava, čija je 
h idroenergetska iskorištenost u austrijsko-slovenskom 
dijelu toka dovedena gotovo već do m aksim uma. Da je 
Drava h idroenergetski vrlo in teresantna i u njezinom 
dijelu toka kroz H rvatsku, govore karakteristike ove ri­
jeke. Po h idroenergetskom  potencijalu Drava je druga 
rijeka po važnosti od svih jugoslavenskih vodotoka 
-D rina skriva po projektim a 15100 Et neto energije, a 
Drava 7290 Et. Drava je povoljna još i radi svojeg nival- 
nog režima: ona im a niski vodostaj zimi i visoki u d ru ­
goj polovici proljeća i gotovo cijelog ljeta, njezin protok 
je vrlo uravnotežen kroz cijelu godinu -  najuravnoteže- 
niji m eđu svim velikim jugoslavenskim  rijekama. I osta­
le p rirodne karak teristike profila rijeke i priobalja 
omogućuju, uz razum an i kom pleksan pristup, h idro­
energetsko iskorištavanje i nizvodno od ušća Mure.
U skladu s ovakvim osobinam a Drave, logično je na­
stojanje da se od nizinskih rijeka sjeverne Hrvatske naj­
prije h idroenergetski valorizira upravo ovaj vodotok. U 
srednjem  dravskom  toku već su izgrađene dvije hidro­
elektrane -  HE V araždin (86 MW, 1975) i HE Čakovec 
(77 MW, 1982), a u izgradnji se nalazi i treća -  HE Du­
brava (77,5 MW, plan irano  puštanju u pogon 1990. godi­
ne). U donjem , tipično nizinskom dijelu Drave, dakle od 
ušća M ure nizvodno, planira se do kraja ovoga sto lje­
ća izgraditi još četiri h idroelektrane: HE Đurđevac 
(146 MW), HE B ares (75 MW), HE Moslavina (47 MW) i 
HE Osijek (35 MW) i to  u suradnji s NR Mađarskom.
Prve četiri h id roelek trane derivacijskog su tipa, 
je r  se strojarnice nalaze na posebnim  derivacijskim ka­
nalima, a koriste nešto  strm iji riječni profil (do ušća 
Ždalice). To znači da ove hidroelektrane prvenstveno 
koriste pro točnu  snagu rijeke, da iza brana imaju uske i 
relativno male akum ulacije, te da se strojarnice mogu 
izgraditi na  suhom  terenu , pa se zatim voda dovede po­
sebnim  dovodnim  i odvede odvodnim  kanalom. Tri 
ostale h id roelek trane pripadaju  pribranskom  tipu, je r 
će biti izgrađene na tipičnom  nizinskom dijelu Drave, 
gdje je riječni profil izrazito blag. Tu su potrebne duže i 
šire akum ulacije, a stro jarnica se gradi na dnu sam e 
brane. Mogući utjecaji ovih hidroelektrana na sklop 
okolnih p rirodn ih  odnosa znatno su kompleksniji i veći.
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Ukupna snaga svih sedam  h idroelektrana, kada one 
budu izgrađene, p rem a sadašnjim  projektim a, iznosit će 
oko 543 megavata. Dakle, ova ukupna snaga bit će nešto 
m anja od one instalirane u NE Krško. S obzirom što iz­
gradnja h idroelektrana na Dravi u Hrvatskoj traži izra­
zito velika financijska stredstva i što sa sobom  povlači 
velike rizike u odnosu na zaštitu čovjekove okoline, jas­
no je da dobivanje električne energije ne m ože biti 
jed in i poriv i cilj realizacije. Ovdje se u okviru ostva­
rivanja izgradnje h id roelek trana  očito radi i o kom ­
pleksnoj valorizaciji porječja Drave u sjevernoj Hr­
vatskoj (i južnoj M ađarskoj). Dapače, uzevši u cijelni, 
ostali elem enti te kom pleksne valorizacije imaju i veću 
težinu od samo energetskog iskorištavanja.
H idroenergetsko iskorištavanje, pa i kom pleksna 
valorizacija Drave u Hrvatskoj imaju, usprkos dosadaš­
njim iskustvima i provedenim  istraživanjima, još podo­
sta nepoznanica i zam ki, prvenstveno ekološke na­
ravi. Do dragocjenih saznanja došlo se na tem elju isku­
stva nakon puštanja u rad HE Varaždin i HE Čakovec, 
neke se pojave i tu još logično očekuju, a bit će i takvih 
koje je sada još nem oguće predvidjeti, ili barem  ne nji­
hov obujam i dom ete u prostoru.
Već sadašnja zagađenost voda porječja Drave u 
Hrvatskoj zabrinjava, pogotovo kod nekih pritoka i u 
nekim dijelovima glavnog toka Drave. O sobito je visoka 
zagađenost Mure (kod profila G oričan pripada vrlo za­
gađenom  IV razredu), je r  ona dotječe u našu zemlju iz 
Austrije opterećena zagađivanjem  od oko 1,4 milijuna 
ekvivalentnih stanovnika. Ništa m anja nije kritičnost 
zagađenosti najvećeg dijela toka Bednje, potoka Glibo- 
ki, Trnave i još nekih pritoka. Dakako, najveća je zaga­
đenost glavnog toka Drave upravo na dijelovima gdje 
prim a spom enute vodotoke.
Već danas veliki zagađivači vodotoka porječja Drave 
ponajprije su priobalna naselja i gradovi, je r  u 16 gravi- 
tirajućih općina živi 833 tisuće stanovnika (1981). Pre­
ma podacim a iz 1970. godine, izravno su se u Dravu uli­
jevale otpadne vode općine Osijek -  8,031.000 m 3/god„ 
zatim općine Varaždin -  3,100.000, općine Donji Miho- 
ljac -  10.000 i općine Valpovo 77.000 m 3/god. (bez indu­
strije u Belišću). Uz to, putem  pritoka Bednje u Dravu 
su se ulijevale o tpadne vode općine Ivanec -  729.000 
m 3/god., općine Novi M arof -  420.000 i općine Ludbreg 
-  113.000; putem  Trnave i M ure općine Čakovec 
—1,909.000; putem  Glibokog i B istre općine Koprivnica 
—510.000; putem  Županijskog kanala općine Virovitica 
-310.000; putem  Javorice i Čađavice Slatinske općine 
Podravska Slatina -  55.000; putem  Vučice i Našičke rije­
ke općine Našice -  488.000 m 3/god., itd. Te se količine 
neprestano povećavaju, a računa se da će se do kraja 
ovog stoljeća količina o tpadnih  voda iz priobalja Drave 
barem  udvostručiti u odnosu na sadašnje stanje.
Ne mogu sc gajiti iluzije da će izgradnja hidroelek­
trana na Dravi, odnosno kom pleksna regulacija porje­
čja, brzo i efikasno riješiti ovaj rastući problem  zagađe­
nosti voda. Stvaranjem  većih akum ulacija na Dravi pro­
blem zagađenosti voda ipak se donekle ublažava, je r p o - , 
stoji veća i m irnija.m ogućnost taloženja, ali to opet ima 
neke negativne reperkusije u dr\igim  oblicim a (na život 
u vodi i slično). Velika je  sreća što  Drava još uvijek ne 
pripada m eđu kritično zagađene rijeke što ima izrazito 
visok stupanj autopurifikacije. Drava bi se u cijelom 
svojem toku trebala dovesti barem  do kvalitete II stup­
nja, što zahtijeva sinhroniziranu akciju prvenstveno u 
smanjivanju zagađenosti Mure, a zatim  i na sprečavanju
Profil korita rijeke Drave od izvora do ušća s nazna 
čenim  izgrađenim  i planiranim  hidroelektranam a
ispuštanja zagađenih voda na njihovim izvorim a — što 
znači ponajprije u industriji i na izlazima glavnih g rad ­
skih kanalizacijskih kolektora. Možda će kom pleksna 
regulacija Drave biti poticaj da se brže i odgovornije  
priđe i rješavanju problem a zagađenosti voda. Za­
sad situacija uopće nije optim istična, je r  razvoj kanali- 
zacijske m reže s pročišćivačim a uvelike zaostaje iza 
trenda izgradnje vodoopskrbnih objekata, što je u d is­
proporciji i s postojećom  zakonskom regulativom.
Najznačajniji ekološki problem  koji se izravno javlja 
s izgradnjom h idroenergetskih  objekata na Dravi, jest 
mijenjanje razine podzem nih voda. U tom  pogledu 
već dosadašnje dvije izgrađene h idroelek trane (HE Va­
raždin i HE Čakovec) donijele su vrlo neugodna iznena­
đenja, a krajnje posljedice narušavanja dosadašnjih  p ri­
rodnih odnosa voda u podzemlju Podravine zasad je još 
nemoguće predvidjeti — pogotovo nakon izgradnje ve­
ćih akum ulacija u donjem  toku Drave. Mogući utjecaji, 
bilo na povišenje ili na snižavanje podzem nih voda, ov­
dje su p rostorno  vrlo veliki. Kao što je poznato, dolina 
Drave ovdje je vrlo široka, rijeka teče u vlastitim  nasla­
gama, a vrlo propusni fluvio-glacijalni šljunci i pijesci 
protežu se na jug i do 20 (i više) kilom etara udaljenih 
tercijarnih zagorsko-podravsko-slavonskih brežuljaka. 
Sličan problem  postavlja se i u reljefu uz Dravu u su­
sjednoj M ađarskoj. Čini se da intenziteti i prostorn i do ­
meti izgradnje akum ulacija i b rana na tako širokim  do­
linama i na takvom  petrografskom  sastavu nisu u nas 
još dovoljno ispitani, pa su i razna iznenađenja moguća.
Zone depresije podzem ne vode dosta su prostor­
no ograničene, bile su uglavnom ispitane i predviđene 
i kod HE Varaždin i HE Čakovec i nisu predstavljale 
veći problem , iako je teško vjerovati da će tako biti i 
kod hidroelek trana nizvodno od ušća M ure. Te zone de­
presije javljaju se nizvodno neposredno od stro jarn ica i 
nem aju široki p rostorn i zahvat. S obzirom  što na tom 
području dolazi do presušivanja bunara, a priobalje 
Drave gusto je naseljeno, neophodno je riješiti problem  
opskrbe vodom, što je već učinjeno posebnim  vodovo­
dim a kod HE Varaždin i osobito kod HE Čakovec, gdje 
se radi o produženju vodovodnih m reža s ostalog po­
dručja općina Varaždin i Čakovec. Do značajnijih p ro ­
blem a u tom  pogledu 'doći će kod ostalih nizvodnih hi­
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Kartogram izgrađenih i planiranih hidroelektrana na Dravi u Jugoslaviji s naznačenom  snagom
droelektrana, jer ta područja uglavnom zasad nemaju 
razvijenu vodovodnu mrežu, pa će se za naselja uz stro­
jarnicu i tok rijeke između početka i završetka derivacij- 
skog kanala (gdje se pušta voda potrebne tek za biolo­
ški m inim um) m orati graditi posebni vodovodi. Drugo 
je pitanje kako i u kojoj mjeri depresije podzemne vode 
djeluju na biljni svijet, bez obzira što se ne radi o pre­
sudno velikim površinam a. Taj problem  zasad uglav­
nom  ostaje otvoren.
Kod strojarnice HE Đ urđevac predviđa se da ce za 
niskih vodostaja depresija razine podzemnih voda biti 
čak i do pet m etara (!), ali srećom  na vrlo uskom podru­
čju. Ipak, ukupno će kod HE Đurđevac depresijom  
podzem nih voda biti zahvaćeno gotovo osam  tisuća  
hektara (za nižih vodostaja), što zahvaća priobalje Dra­
ve od brane kod Gotalova pa sve do ušća Ždalice u Dra­
vu. Na tom području za niskih vodostaja bit <'*' izravno 
ugroženi bunari (ponestat će vode), a također i sav bilj­
ni svijet, koji sada tu egzistira na sadašnjim odnosima 
podzem nih voda. Za tam ošnje stanovništvo opskrba vo­
dom  m orat ce se riješiti izgradnjom vodovoda, a bar 
djelom ično očuvanje sadašnjih ekoloških odnosa u flori 
trebalo  bi riješiti složenim sistem om  navodnjavanja 
(pogotovo za ljetnih mjeseci).
U velikoj opasn osti je složen i i za nas izuzetno 
važni ekosistem  šum a oko Repaša. To se pogotovo 
odnosi na hrast lužnjak, čije duboko korijenje je izravno 
vezano na razinu podzem nih voda, pa svako snižavanje 
te razine vodi u katastrofu. Prem a procjeni stručnjaka,
tu se nalazi oko 3500 hektara  šuma, a ukupna gospodar­
ska i ekološko-zaštitna vrijednost procijenjena je na oko 
98 m ilijardi novih d inara  (prem a cijenam a iz 1981). 
Ukoliko se porem ete sadašnji odnosi podzemnih voda, 
na ovom prostoru  depresije od ukupno oko osam tisuća 
hek tara  zbivat će se prom jene u životu biljaka i životi­
nja, koje je sada teško predvidjeti, a koje bi mogle imati 
dalekosežnije negativne ekološke posljedice nego što se 
to uopće u ovom trenu tku  može pretpostaviti. Upravo 
zato je nužno provesti višegodišnja znanstvena istraži­
vanja. kako bi se u realizaciju moglo krenuti sigurnije.
Znatno su veći problem  povišene podzem ne vode, 
jer zahvaćaju daleko veće površine. Vec izgradnja dvaju 
razm jerno uskih i malih akum ulacija za potrebe HE Va­
raždin i HE Čakovec izaziva neočekivane ekološke pro- 
bleme, čiji se kraj još ne vidi. Dužina bazena kod HE Va­
raždin iznosi 10,4 km i kod HE Čakovec 17,9 km, uz visi­
nu nasipa 6 m etara  (dubina vode u kanalim a je do 10 
m etara). Već ova koncentracija vode s povišenom razi­
nom u odnosu  na prirodnu  razinu toka rijeke Drave, 
prouzročila je povišenje podzemnih voda u okolnom  
prostoru, jer u lako propusnom  šljunkovito- 
pjeskovitom  terenu  djeluje sistem spojenih posuda. U 
nekim naseljim a u Podravini uz HE Čakovec (Šemovec 
i okolna sela), a dijelom  i u Međimurju, došlo je do praT 
ve uzbune, jer su se bunari prepunih vodom i zagadili, a 
podrum i kuća bivali su poplavljeni. Već su poduzete 
opsežne m jere sanacije najugroženijih područja, a još 
trebaju  uslijediti dugoročnija rješanja. Zasad je još ne­
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moguće procijeniti na kojoj površini i uz kakve posljedi­
ce ovo povišenje podzem nih voda djeluje na prirodni 
biljni svijet i na prinose poljoprivrednih kultura, a tako­
đer se pouzdano ne zna koji su dom eti ove pojave pre­
ma maksim alnoj udaljenosti od akumulacija.
Ova iskustva su, bez sum nje, dragocjena prilikom 
projektiranja ostalih dravskih stepenica, a ona se najve­
ćim dijelom već prim jenjuju kod izgradnje HE Dubrava. 
Zasad je teško predvidivo kakve posljedice u kvalitativ­
nom i prostornom  smislu, može povišenje podzemnih 
voda imati kod izgradnje akum ulacija u nizinskom dije­
lu Drave, gdje su akum ulacije duže i veće, a nasipi u do­
njim dijelovima akum ulacija viši, dok je p rostor šljun- 
kovito-pjeskovitih aluvijalnih ravni još širi. Tu mogu po­
sljedice za prirodni biljni pokrov, a još više za poljopri­
vrednu proizvodnju, biti vrlo izražene, pa i katastrofal­
ne. Vrlo sličan problem  pojavio se već i kod HE Đerdap, 
jer je povišenjem vodostaja Dunava i razina podzemnih 
voda u priobalnim  područjim a B anata trenutno  izravno 
ugroženo više od 13.000 hek tara  oranica. S obzirom da 
se izgradnjom novih energetskih  objekata planira znat­
no povišenje razine voda Dunava, ovi problem i s povi­
šenim podzemnim vodam a poprim it će vrlo ozbiljne 
razmjere.
Nešto slično moglo bi se očekivati i u aluviju Drave, 
samo s još očiglednijim  posljedicam a. O dređena rješe­
nja nalaze se i mogu se naći u izgradnji efikasne odvo­
dne mreže kanala, što  i inače priobalnom  zemljištu 
može dati novu ag rarnu  atraktivnost. Pitanje je samo da 
li se za te potrebe mogu osigurati vrlo visoka financij­
ska sredstva i da li će ove hidrom elioracije moći teći us­
poredo s izgradnjom akum ulacija i hidroelektrana, što 
bi zaista bio neophodno. To je još jedan elem ent koji go­
vori u prilog kom pleksnom  rješavanju valorizacije por­
ječja Drave u Hrvatskoj, a ne sam o njezinog hidroener- 
getskog iskorištavanja.
Procjenjuje se da će sam o kod buduće HE Đurđevac 
čak više od 40.000 hektara  biti zahvaćeno prom jenom  
razine podzem nih voda i to na više u odnosu na sadaš­
nje stanje (pogotovo za niskih vodostaja). Povišenje 
podzemnih voda očekuje se na širokom  području sve 
do Koprivnice, Novigrada i Đurđevca, a stručnjaci oče­
kuju da razlike ipak neće biti velike u odnosu na sadaš­
nje stanje. Ipak to će ponegdje bitno utjecati na ustalje­
ne prirodne odnose u životu biljaka i životinja na ovom 
širokom području, pa isto tako i na agrarnu  proizvod­
nju. Tu se javlja i pojedinačni problem  Šoderice, gdje se 
očekuje da će razina podzem nih voda (za nižih vodosta­
ja) biti viša od 30 do 50 centim etara. To, dakako, neće 
ugroziti opstojanje jezera, ali bitno može utjecati na 
kvalitetu vode, u negativnom  smislu. Stoga bi i ovaj p ro­
blem valjalo prije realizacije projekta tem eljito istražiti, 
jer je posljedice naknadno vrlo teško liječiti.
Osim naznačenih problem a, vezanih uglavnom za 
prom jenu razine podzem nih voda, realizacija projekta 
na Dravi im a i druge prateće poteškoće. One se odnose, 
primjerice, na gubitak značajnog dijela plodnih oranica 
u Prekodravlju, na efikasnu zaštitu u slučaju pucanja 
nasipa, na odlaganje o tpadnih  m aterijala, na problem a­
tiku komunikacija, odnosa sa susjednom  M ađarskom , i 
slično.
Obrana od poplava ima izrazito pozitivne prem ise i 
jedan je od elem enata koji govore u prilog ubrzanoj iz­
gradnji h id roelek trana na Dravi, tim više što sistem na­
sipa uz rijeku i pritoke još nije ni približno dovoljno iz­
građen i efikasan da ukroti visoke vodene bujice. Sadaš­
nje poplavno područje vrlo je veliko, a opasnost povre­
m eno prijeti i većim naseljim a u Pridravlju. Za pravilno 
uređenje Drave po trebne su velike investicije, jer bi ri­
jeku trebalo posve preoblikovati. U takvoj situaciji jedi­
no je prihvatljivo rješenje sm anjenje poplavne snage ri­
jeke usporenjem , dakle jedno  sveobuhvatno rješavanje
Glavni zagađivali Drave otpadnim  vodam a u SR Hrvatskoj, te izgrađene i buduće akum ulacije na 
toku rijeke
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Zonä depresije i zone povišene vode tem eljnice (u dravskim nanosim a), te sadašnje poplavne 
površine uz Dravu
energetskog korištenja i obrane od poplave kao priori- 
tenih  zadataka. O bjektim a sistem a vodnih stepenica 
ostvarit će se odgovarajući stupanj zaštite od plavljenja. 
Ipak, kao što je to i razumljivo, i ovaj u osnovi vrlo pozi­
tivan elem ent donosi sa sobom  i neke nepovoljne eko­
loške postulate. B itnim  sm anjenjem  poplavljenih povr­
šina narušit će se sadašnji ekološki odnosi i ravnoteža 
flore i faune u p rirodi Pridravlja. Za neke vrste biljnog i 
‘životinjskog svijeta to će imati nesagledive posljedice, 
'iak o  je unaprijed  o nekim  egzaktnim pokazateljima tih 
š te ta  još nem oguće govoriti.
R ealizacija kom pleksne valorizacije porječja 
Drave im a ogrom no značenje za sjevernu Hrvatsku, 
cijelu SRH i SFRJ, kao i za južnu Mađarsku. Dakako, 
misli se na niz ekonom skih koristi, a čije ostvarivanje 
valja m aksim alno prilagoditi nastojanjim a da interven­
cija u prirodi bude što bezbolnija.
Iako je teško kvantitativno točno odrediti važnost 
tih elem enata kom pleksne valorizacije, pogotovo stoga 
što najveći dio p rojekta još nije realiziran, ipak m eđu 
najvažnije koristi pripada dobivanje električne ener­
gije. H idroenergetska valorizacija toka Drave u H rvat­
skoj već je sada dala vrlo pozitivne rezultate, je r je stru ­
ja  iz HE Varaždin i HE Čakovec m eđu najjeftinijima i jer 
je im a kad je najpotrebnija. Tih oko 530 m egavata struje 
godišnje, koliko se planira dobiti od svih sedam  drav­
skih stepenica, izuzetno je važno za naš razvoj. Objektiv­
no se može očekivati da će blizi izvori energije in ic i­
rati i razvoj adekvatnih industrijskih pogona i d ru ­
gih kom pleksnih djelatnosti u podravskih općinam a.
Adekvatnije poljoprivredno iskorištavanje pri­
ob alnog zem ljišta jedan je od najvažnijih »aduta« u re ­
đenja porječja Drave. U pridravskoj nizini nalazi se oko
400.000 hektara  zemljišta, pa bi u konačnici znatan dio 
površina trebao  dobiti novu kvalitetu sistem im a odvo­
dnjavanja i navodnjavanja, definitivnom  obranom  od 
poplava i drugim  m jeram a. Već je sigurno da će u 1985. 
započeti izrada am biciozne studije za uređenje porječja 
Drave i Dunava u Hrvatskoj od Virovitice do Iloka (oko
539.000 hektara), čija bi praktična realizacija trebala  us­
lijediti do 1990, odnosno do kraja ovoga stoljeća, i koja 
bi preobrazila ag rar ovoga kraja.
Uvelike bi se povećala sigurnost i kvaliteta opskrbe 
privrede i stanovništva vodom . Primjerice, sam o na 
području od-O rm oža do Novigrada Podravskog postoji 
8.607 milijuna kubičnih m etara voda ispod m inim alnog 
vodostaja (p rirodne rezerve) i oko 153 milijuna kubič­
nih m etara  vode koja se svake godine obnavlja p rirod ­
nim putem  (prom jenljive rezreve), dok se za lokalnu vo­
doopskrbu koristi sam o 22 milijuna (1979.). Izgradnjom 
stepenica na Dravi eksploatacione rezerve još bi se da­
lje povećavale. Dakako, u dolini Drave postoje dovoljne 
rezerve vode i za šire područje, ukoliko će se usporedo 
voditi i efikasnija zaštita od zagađivanja.
U sistem  višenam jenskog korištenja Drave nakon iz­
gradnje sedam  stepenica p ripada i niz drugih ekonom ­
skih koristi. Ovdje spom injem o, primjerice, m ogućnost 
plovidbe, je r  bi regulacijom Drave bila om ogućena 
ekonom ski ren tab ilna  plovidba sve do ušća Ždalice ili 
175 k ilom etara uzvodno rijekom. Prem a postavljenim 
planovim a zaglavna luka bila bi u Karašu, uzvodno od 
Barcsa, a  na nizvodnim  stepenicam a postojale bi pre- 
vodnice m aksim alnih visina dizanja 10,9 i 9 m etara. Ne 
treba  isticati kolike bi koristi donio ovaj plovni put cije­
loj našoj privredi, a pogotovo revitalizaciji određenih  
naselja na sam oj dravskoj obali u Jugoslaviji i M ađar­
skoj. Posebne, pak, m ogućnosti postoje za razvoj turiz­
ma, rekreacije, lova i ribolova i sličnih djelatnosti už 
dravske akum ulacije.
Privreda i stanovništvo općina u hrvatskoj Podravini 
mnogo očekuje od realizacije program a kom pleksne va­
lorizacije porječja Drave. To tim više što je ovaj tradicio­
nalno autarkični agrarni kraj još uvijek brem enit mno- 
goznačnim problem im a ekonom skog i demografskog 
razvoja, te u pravilu  sve općine i naselja, osim dva rub­
no položena cen tra lna  naselja -  Osijek i Varaždin, po 
stupnju razvijenosti zaostaju iza prosjeka SR Hrvatske.
Zbog akcelerativnih procesa deagrarizacije došlo je 
u cijeloj.pridravskoj ravnici do nagle p rostorne diferen­
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cijacije u naseljenosti, tako da većina seoskih naselja, 
pogotovo uz sam u Dravu, naglo depopulira, a brojem  
stanovnika opadaju čak i neke općine u cjelini. S druge 
strane raste stanovništvo općinskih (industrijskih) sre­
dišta, kao i emigracija u Osijek, Varaždin i centre izvan 
ove regije. Gotovo sve općine podalje od glavnih cen­
tralnih naselja (Osijek i Varaždin) opadaju brojem  sta­
novnika -  Podravska Slatina u razdoblju od 1953. do
1981. godine čak za 24,5 posto, općina O rahovica za 23,2 
posto, Donji Miholjac za 22,7 posto, Đurđevac za 19,5 
posto, Virovitica i Našice za po 10,7 posto i Ludbreg za
6,0 posto. Možda će kom pleksna regulacija porječja 
Drave ublažiti ove trendove dem ografskog kretanja. Za­
ostajanje u ekonom skoj razvijenosti pogotovo se očituje 
u stupnju zaposlenosti stanovništva u društvenom  sek­
toru. U 1981. godini sve pridravske općine, osim Osijeka 
(38,52 posto) i V araždina (37,84), im ale su znatno manji 
postotak zaposlenog stanovništva od njihova ukupnog 
broja nego što je to bio prosjek za SR Hrvatsku (31,25 
posto). U tom  pogledu općine K oprivnica i Ludbreg bli­
zu su republičkog prosjeka, dok općina Đurđevac uveli­
ke zaostaje. V eliki investic ijsk i radovi na Dravi, kao  
i njihova kasnija eskp loatacija , m ogli bi ubrzati i 
procese bržeg ek on om sk og napretka općina u pri­
obalju.
Izgradnjom HE Varaždin i HE Čakovec, kao i radovi­
ma na HE Dubrava (koji su u toku, a vrijednost ove hi­
droelektrane procjenjena je početkom  1985. godine na 
53 milijarde novih dinara),započet je dugoročni i am bi­
ciozni program  kom pleksne valorizacije porječja Drave
u hrvatskoj Podravini. U njegovu realizaciju polažu se 
velike nade, ali i od ređene sum nje i strahovanja. Koliko 
čovjek može i smije narušavati zatečene odnose u p riro ­
di? -  to je pitanje koje se ovom prilikom  najozbiljnije 
postavlja. I dalje: da li sm o dovoljno (stručno i m oralno) 
sprem ni i dozreli i da li sm o razvili i dovoljno njegovali 
efikasne dem okratske form e dogovaranja da m erito rno  
i odgovorno odlučim o o tako važnom pitanju? Stoga je 
razumljivo da se sva pitanja vezna uz zaštitu čovjekove 
okoline, ali i pojedinih elem enata ekonom ske isplativo­
sti, pom no proučavaju. Skupština općine Koprivnica 
već je postavila tridese tak  pitanja koja je nužno ra sp ra ­
viti prije početka izgradnje HE Đurđevac: od po trebe 
razm atranja i južne (a ne sam o sjeverne) varijante, do 
svih elem enata zaštite čovjekove okoline. O dgovornost 
svih sudionika u prip rem anju  i realizaciji pro jekta vrlo 
je velika.
Po računu ekonom ske logike ovaj bi projekt trebao  
donijeti neosporno više koristi čovjeku nego što će na­
nijeti štete prirodi. Potpun sklad izm eđu nabujalih dje­
latnosti čovjeka s jedne strane  i p rirodne ravnoteže s 
druge, koji je ionako već dobrano  narušen, nem oguće je 
i u ovom prim jeru  idealno ostvariti, ali bi bilo nužno da 
se poduzm u svi po trebni koraci da intervencija u p ri­
rodnu harm oniju Pridravlja bude što manja. Valja inzi- 
stirati da se cjelokupni projekt kom pleksne valori­
zacije porječja Drave u Hrvatskoj ostvaruje u sp ore­
do i po logičnom  slijedu, jer bi parcijalni i nedore­
čeni zahvati m ogli im ati nesagled ive posljed ice. Si­










-Na osnovi dosadašnjih  istraživanja utvrđena su područja depresije podzem nih  voda (oko 7 800 
hektara) i zona viših  podzem nih  voda (43.610 hektara) u području buduće HE Đ urđevac
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